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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  archéologique  de  la  place  Jean-Jaurès  à  Châlette-sur-Loing,  réalisé
en 2016, a permis de mettre en évidence une partie des vestiges modernes du château
dit « de la place Jean Jaurès ». Ces découvertes permettent de réactualiser l’état des
connaissances de cet édifice déjà connu et étudié. Selon les sources écrites, le château
est  construit  en 1730  par  le  régisseur  de  la  seigneurie  de  Châlette,  M. Trinquart.
Aménagé sur la rive droite du Loing et à 200 m du bourg médiéval de Châlette-sur-
Loing, il s’inscrit dans un domaine de 4 ha clos de murs. Changeant régulièrement de
propriétaire et petit à petit démantelé, la mairie de Châlette-sur-Loing fait l’acquisition
de ce domaine en 1909 et ordonne la destruction du château qui est dans un état de
délabrement avancé. Les plus anciens documents iconographiques connus du château
dit « de la place Jean Jaurès » sont le cadastre napoléonien (1824) et la carte d’État-
Major (1820-1866). Sur ces plans, le château présente une organisation en U ouvert vers
l’ouest sur le Loing. La Section A du cadastre napoléonien, figure un corps principal en
fond  de  cour  avec  une  tourelle  centrale  à  pans  cassés  et  deux  ailes  latérales
perpendiculaires. Sur une gravure de 1884, les ailes latérales semblent avoir disparu.
Deux photographies du château prises vers 1903 démontrent l’état de décrépitude et de
délabrement de l’édifice et confirment la disparition des ailes latérales. Les données
acquises lors de ce diagnostic archéologique permettent d’actualiser les connaissances
sur ce château et ses abords immédiats à la période contemporaine.  Les ouvertures
réalisées  ont  essentiellement  permis  de  mettre  au  jour  des  vestiges  du  château,
fondations des ailes latérales, mais également des fosses d’extraction de sable récentes
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ainsi que des trous de poteau appartenant probablement à l’une des baraques de type
Adrian  du  camp  de  prisonniers  de  la  première  Guerre  Mondiale.  Six  tessons  de  la
période  médiévale  semblent  indiquer  que  ce  secteur  est  potentiellement  fréquenté
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